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C@tCERTAD9 
A l A l l l l i r i l l i l » - laivnrcncidn da Fondos 
je la DlputaclflB proriaclml. - Teléfono 1700. 
BflSite i f m V & M H !|mtMW.—Tel. 1916. 
JueTes 10 de Febrtro de 
M m . 
No i c publica loa donjinflot ai áiuíeslToa. 
Ejemplar corrleatei 75'c¿atfaMB. 
Idem atrasadoi 1.50 pesetaa 
, <a-*-«írl:«-£a«t«a. ••• i . " w¿< ; • < 
i&)an«r« de esté BoifTfK OV»cií>?. i-» 
Los 5eeretaño« nanüiciptJo-i 
5. ".as ita»erc30í<e?i rejftajn&^t'ts.ñf 
F r ® s Í o B — SUSGRÍPCIOMES. - -
i» p o / c a d a e j e m p i a r m á s . Rec«rg'o 
n). l í i a t a * Tccins i ies , jsa-sjradciíi .•.««) 
fcii»», eon pag^O a d a i a a t a d o . 
ssj ' R « « t a a t e s saierípeieo»», 00 
EDJCTOS Y A W N C i O S . -«)• 
d, L o » doma*, !,50 pose ías ¡moa, 
s A l c a i d e » y '3«cr<*t«rio* inuBJcipi t i i»» ¿ata,^ obligado» a diaponer qsse se fije an ejemplar de 
f « i t r o de 'K-ítamore, i:aa p r o n t o , como ««'r^cih»; hasta la fijación de! ejemplar siguieate. 
¡ d a r á n de coleccionar ordenadaoiejrte el. So; * r ÍN OFICIAL, para »n -«ttcnadernaeiin aanal. • 
ea «I B0L1ITS» OFICIAL, se han de cnandar por el ExcmtJ. Sr. Gobernador civil, 
j Ayimiamianto», 100 peaetaa- anaalaa yor.doa ejemplares de 'cada n ú m e r o , y 50 pes«t»e 
al 2p por l'-'O ai no abonan el importa ü i m a l den-tro del primer semeatra, 
etpalea y p r j f a n M m p » o dep«odapei<i» o.ncíale», abonarán. 50 t > e « 
'«tas «ísnalafs, 35 peseta» neme»traía» 6 20 ¿tuMsiaa trimeitra(e£ 
fusg-adea manicipaíes, una peseta liíiea. 
ípaal 'ea é 30 p e s e t a » » • 
í ide tar .Tsdo 
Tesorería de Hacienda de la 
; protiatia de León 
A N U N C I O 
E n uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 61, del vigente Estatuto 
de Recaudación de 29 de Diciembre de 
1948, declaro abierta la cobranza de las 
contribuciones e impuestos, cuya exac-
ción corresponde realizar en el primer 
trimestre del actual ejercicio, tanto en 
la capital como en los pueblos de la pro-
vincia, en período voluntario, desde el día 
10 del presente mes hasta el-2l de Mar-
zo próximo, con arreglo al itinerario que 
se inserta a continuación, llamafado la 
atención de las Autoridades, contribu-
yentes y personal recaudador, a fin de 
que cumplan y hag-an cumplir las ins-
trucciones siguientes: 
En los respectivos|;Municipios, en roda 
uno de los dias señalados para el cobro,la 
recaudación deberá estai abierta seis 
horas, cuando menos, pudiendo verificar-
se incluso en los días festivos. Sin em-
bargo, los contribuyentes que lo prefie-
ran, podrán satisfacer sus recibos, sin re-
cargo alguno en la capitalidad de su 
Zona, durante los días 11 al 20 del prxi-
Marzo. 
Las oficinas recaudatorias de las capi-
alidades de zona, que en esta provincia 
son: las de la capital y Leon-pueblos, 
f ^ c das ambas en la plantá baja del 
eaitKiode la Excma. Diputación Pro-
s n9a|. y las distintas cabezas de partido, 
hallarán abiertas al público. como 
ta ?1™0' cuatro horas diarias en los trein-
och ri|'meros ^^as PÍa-0 voluntario, y 
ja t0 '•Cuatro por la mañana y cuatro por 
huye en o^s diez últimos. Los contri-
efect 68 ^e estas capitalidades podrán 
Vl*r el pago de sus cuotas en dichas 
oficinas durante los cuarenta días del 
expresado período. (Aru'culo 61 del E s -
tatuto); 
' Solamente en la ^ ual de la provin-
cia, con exclusión del extrarradio, se in-
lentará el cobro a domicilio, dentro de 
los primeros treinta días del período vo-
luntario y con arreglo a normas señala-
das en el aítíC'ulo 62 del Estatuto: 1'), pre-
ceptiva enttega de papeleta que justifi-
que el intento de cobro, con recogida de 
su duplicade por el Agente o Auxil iar 
cobrador, en todo caso de abstención de 
pago en el acto por el contribuyente, y 
2), sobreentendimiento de la renuncia de 
éste a efectuarlo en domicilio, cuando la 
abstención acaezca en dos trimestres 
consecutivos. 
Transcurrido el día 30 del próximo mes 
de Marzo sin satisfacer sus recibos lo-
contribuyentes, incurrirán en apremio, 
con el recargo del 20 por 100 por único 
grado, sin más notificación 'ni requeri-
miento, pero si pagan sus débitos eu las 
capitalidades de las zonas desda el E " al 
10 de Abri l , ambos días inclusive, sólo 
tendrán que satisfacer como recargo el 10 
por 100 del débito . (Art. 63). 
Los recaudadores facilitarán al contri-
buyente o a la persona encargada por 
éste de efectuar el pago, la reclame o 
no, papeleta impresa, haciendo constar 
que se ha presentado a pagar, consig-
nando la fecha y autorizándola de su 
pnño y letra y con el sello de la oficina 
recaudatoria, cuando, por cualquier cir-
cunstancia, no tuviera en su poder la 
Recaudación el rt-cibo o los recibos soli-
citados. L a expedición de dicha papeleta 
sólo procederá en los casos que concre-
tamente señalan los apartados a) y b) del 
núm, 2." del artíulo 31 del Estatuto. 
E n ningún caso se omitirá por el Agen-
te Recaudador la formalidad de estampar 
la fecha y firma en cada recibo, así como 
la extensión de la diligencia que al dor-
so contiene, si es que hubiera lugar a 
recargo, debiendo exigir el contribu-
yente el cumplimienc > de dichos inex-
cusable requisitos. 
Los señores Alcaldes'de los Ayunta-
ín i en tos /a parte de cooperar a la acción 
recaudatoria con la diligencia consi-
guiente; cuidarán de . exigir , bajo su 
responsabilidad, a requeriiniento del per-
sonal recaudador, certificación acre-
ditativa de los días y horas en que per-
manecieron abiertas las oficinas de l a 
cobranza, para er sunidas a las relacio-
nes de deudores a que hace referencia 
el artículo 6/ del Estatuto vigente. 
León , 4 de Febrero de 1 9 + 9 . - É l Te-
sorero de Hacienda, M . Alvarez.— Visto 
bueno: E l Delegado de Hacienda, José 
de Juan y Lago. 451 
I T I N E R A R I O 
de cobranza (primer trimestre de 1949) 
Z o n a de Astorga 
Astorga, durante todo el periodo. 
Benavides, lOy 11 de Fcbrsro. 
Brazuelo, 24 y 25 id, 
Carrizo de la Ribera, 10 y 11 id. 
Castrillo de los Polvazares. 18 id. 
Hospital de Orbigo, 11 de id. 
Lucil lo, 14 y 15 de id. ^ 
Luyego. 20 y 21 id. 
Llamas de la Ribera, 17 y 18 id. 
Magaz de Cepeda, 19 v 20 de id. 
Quintana del Castillo 19 y 20 id. 
Rabanal del Camino, 25 y 26 id. 
Santa Colomba Somoza 23 y 24 id. 
San justo de la Vega, 16"y 17 id. 
Santa Marina del Rey, 27 y 28 id. 
'Santiago Millas, 22 y 23 de id. 
Turcia, 21 y 22 de id. 
Truchas, 14 y 15 id. 
Valderrey. 20 y 21 id. 
Vil lagatón, 22 y 23 id. 
Vil lameji l , 25 id. 
Villaobispo de Otero, 19 de id. 
V a l de San Lorenzo, 14 y 15 id. 
Vil lares de Orbigo, 16 y 17 de id. 
Villarejo, 18 y 19 id. 
Z o n a de L a Baneza 
Ali ja Melones, 23 y 25 de Febrero 
L a Antigua, 15 y 16 id. 
L a B a ñ e z a , durante todo el período. 
Bercianos del Páramo, 11 y 12 de id. 
Bastillo del Párarao, 13 y 14 id. 
Castrillo de la Valduerna, 21 id. 
Castrocalbón. 27 v 28 id. 
Castrocontrigo, 27 y 28 id. 
Cebrones del Río , 16 y 17 id. 
Destriana, 22 y 23 id. 
Laguna Dalga, 24 y 25 de*id. 
Laguna de Negrillos, 18 y 19 de id. 
Palacios de la Valduerna, 20 de id. 
Pobladura de Pelayo García,26 id. 
Pozuelo del Páramo, 25 y 26 id. 
Quintana del Mareo, 10 y 11 i4v* 
Quintana y Congosto, 13 y 14 id. 
Regueras de Arriba, 11 y 12 de id. 
Riego de la Vega, 10 y 11 id. 
Roperuelos del Páramo, 11 y 12 de id. 
San Adrián del Valle , 13 y 14 de id. 
S. Esteban de Nogales, 26 de id. 
San Pedro Bercianos, 27 de id. 
Santa Elena de Jamuz,'27 y 28 id. 
Santa María de la Isla, 23id. 
Soto de la Vega, 22 y 23 id. 
Urdiales del Páramo, 24 de id. 
Valdefuentes del Páramo, .8 id. 
Vil lamontán la Valduerna, 18 y 20 id. 
Vil lazala, 14 de id. 
Zotes del Páramo. 22 y 23 id. 
Z o n a de L e ó n 2 * (pueblos) 
Ármunia , 26 y 27 de Noviembre. 
Carrocera, 10 v 11 id. 
Cimanes de la Vega, 12 y 13 id. 
Cuadros, 22 y 23 id. 
Chozas de Abajo, 13 y 14"id. 
Garrafe, 22 y 23 id. 
Gradefes, 13, 14, 15 y 16 id. 
Mansilla Mayor, 16 de id. 
Mánsilla de las Muías, 22 v 23 id. 
Onzonilla, 15 y 16 id. 
Santi venia, 13 y 14 de id. 
Rioseco de Tapia, 24 y 25 id.-
San Andrés del Rabanedo, 21 y 22 id. 
Sariegos, 25y 26 id. 
Valdefresno, 20, 21-y 22 id. 
Valverde de la Virgen, 21 y 22 id. 
Vega de Infanzones, 18 y 19 id. 
Vegas del Condado, 14, 15, 16 y 17 id, 
Villadangos, 19 y 20 id. . 
Villaquilambre, 19 y 20 id. 
Villasabariego, 21 y 22 id; 
Villaturiel, 22 y 23 id. 
Z o n a de M a r í a s de Paredes 
Vegarienza, 12 de Febrero 
Cámoo de la Lomba, 11 .de id. 
Riello, 12 y 13 id. 
L a s Omañas, 14 id. 
Santa María de Ordás, 15 id. 
Valdesamario, 20 id. 
Los Barrios de Luna, 15 de id. 
Soto y Amío , 16 id. 
Cabrillanes, 17 de id. 
San Emiliano, 18 id. 
Láncara de Luna , 19 de id. 
Palacios del S i l , 21 id. 
Villablino. 22, 23 y 24 id. 
Murías de Paredes, durante todo el 
período. 
Z o n a de Ponferrada 
Torre del Bierzo, 10 de Febrero. 
Bembibre, 27 y 28 de id. • 
Bénuza, 18 y 19 id. 
Borrenes, 22 id. 
Cabañas Raras, 12 id-
Carucedo. 21 de id. 
Castrillo de Cabrera (a cobrar en No-
garejas),' 21 y 22 id. 
Castropodame, 13 y 14 id. 
Congosto, 28 id. 
Cubillos del Si!. 12 y 13 id. 
Encinedo ( a cobrar en Quintanilla)* 
25 v 26 id. 
Folgoso de la Ribera, 27 y 28 id. 
Fresnedo, 13 id. 
Igüeña, 11 y 12 de id. 
Los Barrios de Salas, 13 y 14 id. , 
Molinaseca. 24 y 25 id. 
- Noceda, 27 id. 
Páramo del Si l , 21 y 22 id. 
Ponferrada, durante todo el período. 
Priaranza, 14 de id. 
Puente .Domingo Flórez, 20 id. 
San Esteban de Valdueza, 27 id. 
Toreno, 20, y 21 id. 
Z o n a de R i a ñ o 
Prado de la Guzpeña, 11 de Febrero. 
Renedo de Valdetuéjar , 10 id. 
Valderrueda, 12 id. 
Prioro, 13 id. 
Li l lo , 14 id. 
Reyero, 15 id. 
Vegamián , 16 y 17 id. 
Crémenes , 18 id. 
Salafnón, 19 id. 
Pedrosa del Rev, 20 id 
Boca de Muérgano, 21 id. 
Maraña, 22 id. 
. Acebedo*, 22 de id. 
Burón. 23«id. 
R i a ñ o / d u r a n t e todo el período. 
Oseja de Sajambre, 24 de id. 
Posada de Valdeón, 21 id. 
Sabero, 26 id. " -
Cistierna, 27 y 28 id. 
Z o n a de S a h a g ú n 
Bercianos del Camino, 10 de Febrero. 
Calzada del Coto, 11 id. 
Castrotierra, 12 id^ 
E l Burgo Ranero, 14 yT5 id. 
Galleguillos de Campos, 16 y 17 id. 
Gordaliza del Pino, 13 id, 
Joara, 14 id. 
íoarilla de las Matas, 15 y 16 id. 
-Sahagún, durante todo el período. 
Vallecillo. 22 de id. 
Vil lamol, 23 de id. 
Santa Cristina Valmadrigal, 24 id. 
' Villamoratiel, 22 id. -
Grajal de Campos, 12 y 13 id. 
Escobar de Campos, 22 id. 
Almanza, 27 de id. 
Canalejas, 28 id. 
C e a , 21 y 22 id. 
Cebanico, 23 id. 
Cabillas de Rueda, 18 y 19 id. 
L a Vega de Almanza, 11 id. 
Sae l icés del Río , 12 id. -
Santa María Monte de Cea, 13 y 14 id. 
Valdepolo. 22 y 23 id. 
Villaverde Arcayos, 17 id. 
Vi l lase lán , 17 y . lB id . 
ViUamartín de Don Sancho, 20 id. 
Villazanzo de Valderaduey, 21 y 22 id 
Z o n a de L a Veci l la 
Valdelugueros, 10 de Febrero. 
Valdeteja, 11 id. 
Cármenes , 12 de id. 
Villamanín, 13 de id. 
L a Pola de Gordón, 4 id. 
• La Robla, 15, y 16 id. 
Vegacervera, 13 id. 
Matallana, 17 de id. 
Valdepié lago 18 id .^ 
L a Veci l la , durante todo el período. 
L a Erc ina , 19 de id. 
1 Boñar. 20 y 21 de id. 
i Vegaquemada, 22 de id. 
Santa Colomba. 23 id. 
Z o n a de V i l l a f r a n c a del Bierzo 
Arganza, 10 y 11 de Febrero. 
Balboa, 12 id. 
Barjas, 13 y 14 id, 
Berlanga, 15 y 16 id. 
Cacábalos, 17 y-18 id. 
Camponaraya, 20 y .21 id. 
Candín, 22 y 23 id. 
Carracedelo, 24 y 25 id. 
Gorullón, 26 y 27 id. 
Fabero, 16 y 17 id. 
Oencia, 17 y 18 id. 
Paradaseca, 2" id. 
Peranzanes, 15 id. 
Saucedo, 10 id. 
Sobrado, 19 y 20 de id. 
Trabadelo, 11 id. 
Valle de Finolledo, 10 y 11 id. 
Vega de Espinareda, 14 y 15 id. 
Vega de Valcarce. 10 y 11 id. 
' Viliadecanes, 20 y 21 id.' 
Villafranca, durante todo el período. 
Z o n a de Valencia de D o n J u a n 
Algadefe, 10 y 11 de Febrero. 
Ardón, 13 id. -
Cabreros del Río , 14 id.. 
Campazas, 15 id. j ^ H 
Campo de Villavidet, 16 id. 
Castilfalé, 17 id. . 
Castrofuerte, 18 id. 
Cimanes de la V é g a , 19 y 20 id. 
Corbillos, 21 id. 
Cubillas, 22 id. 
Fresno de la Vega, 23 y 24 id. 
Fuentes de Carbajal, 25 id. 
Gordoncillo, 26 y 27 id. 
" Gusendos de los Oteros, 27 y 28 id. 
Izagre, 10 y. 11 id. 
Matadeón, 12" id. . 
Matanza, 13 id. * ~ 
Pajares de los Oteros, 14 y 15 id. 
San Millán de los Caballeros, 16 id. 
Santas Martas, 17 y 18 id. 
Toral de los Guzmanes, 19 y 20id. 
Valderas, 21 y 22 id. 
Valdevimbre, 23 y 24 id. 
Valencia de Don Juan, durante todo 
el período. 
Valverde Enrique, 25 de id. 
Villabraz. 26 id. 
V i ] l a c é ) 2 7 i d . 
- Villademor de la Vega, 28 id. . 
Villafer, 11 id 
Villaornate, 12 id. 
Villamandos, 13 id. ' 
Vi l lamañán, 14 id. 
Villanueva dé las Manzanas, 15 id, 
Villaquejida, 16 id. 
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Adminisíraclén ie Relias Públicas 
N E G O C I A D O D E T R A N S P O R T E S 
P o r la presente, y de acuerdo con 
lo d ispuesto en el apa r t ado 3.*, del 
a r t í c u l o 65 de l v igen te Reglamentc t 
de l I m p u e s t o de Transpor tes , se re-
qu ie re a todos los s e ñ o r e s T r a n s p o r -
tistas c o n o b l i g a c i ó n de t r i b u t a r en 
esta p r o v i n c i a , pa ra que en el plazo 
de q u i n c e d í a s , se presenten ante esta 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s 
(Negociado de Transpor tes ) , a fin de 
au te r i^a r sus cor respondientes L i -
b ros de T r a n s p o r t e para el e jercic io 
de 1949. 
Es de a d v e r t i r , que esta O r d í 
afecta i g u a l m e n t e a los T ranspo r t i s -
tas qne v i enen t r i b u t a n d o en rég i -
m e n de d e c l a r a c i ó n y de conc ie r to . 
Estos ú l t i m o s , v e n d r á n ob l igados a 
anotar en é l , todos y c a d a u n o de los 
v i» i - s que rea l icen, expresando la 
earga; clase de m e r c a n c í a , p u n t o de 
salida y pun to de des t ino , especifi-
cando c la ramente lo que co r re spon-
de por el precio de t r anspor te y a l Í 
impuesto y el n ú m e r o de k i l ó m e t r o s 
de cada viaje. L a P o l i c í a de T r á f i c o , 
v d e m á s Agentes, t e n d r á n especial 
c a i d a i o en v i g i l a r que sé c u m p l a n 
estos extremos, h a c i e n d o las o p o r t u -
nas anotaciones en los L i b r o s y d a n - , 
do cuenta por o f i c i a a esta Delega-! 
cion de Hac ienda de todos aquel los i 
transportistas que ob l igados a t r i b u - 1 
tar en r é g i m e n de conc i e r to i n f r i n j a n 
presente O r d e n . 
Se recuerda que todos a q u e l l o s , 
propietarias de u n sola v e h í c u l o , de 
carga i n f e r i o r a c u a t r o toneladas , y 
que no tengan c a r á c t e r de Agenc ia 
de Transportes, v i enen ob l igados a 
t r ibutar en r é g i m e n de conc i e r t o y 
por taato a presentar ante esta A d -
m i n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s , la 
opartuna s o l i c i t u d para su celebra-
ción. Es de adve r t i r , que a todos 
aquellos que n o h a y a n presentado 
dicha s o l i c i t u d , se les l i q u i d a r á e l ! 
correspondiente conc i e r to en r é g i -
men de r ec ibo especial de c o n f o r m i -
dad con lo dispuesto en el a r t í c u l o 
67 deL vigente Reg lamento del I m - 1 
puesto de Transpor tes , e s t imando 
que cada v e h í c u l o recor re d i a r i a •, 
mente cuarenta k i l ó m e t r o s . J 
E l p r ó x i m o t r imes t re , esta A d m i - j 
n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s , no < 
a d m i t i r á declaraciones a todos aque-
llos con t r ibuyea te s que no posean 
como m í n i m o dos v e h í c u l o s a su 
nombre. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
cimiento de los s e ñ o r e s T r a n s p o r -
tistas, 
L e ó n , 5 de E n e r o de 1 9 4 9 . - E l A d -
m i n i s í r a d o r de Rentas P ú b l i c a s , V i -
fiato Sanclemente A l v a r e z . — V i s t o 
bueno: E l Delegado de H a c i e n d a , 
José de J u a n y L a g o 445 
lelatora de Ninas de Ledo 
A N U N C I O 
«Por inseguro estado de l t i e m p o en 
zonas m o n t a ñ o s a s y a c u m u l a c i ó n de 
""abajo m á s urgente en esta o ñ c i a a 
es procedente l a s u s p e n s i ó n de las 
operaciones de d e m a r c a c i ó n de los 
dos-1"808 ^ Invest iÉ>ación n o m b r a -
rr^ii1^1' nón[1-11-264; M a r i s a , n ú m e -
^o 11.257. Mar ia te , n ú m . 11.252; Re-
c u p e r a d a , n ú m . 11.258; L u c h a n a . n ú -
^ r o 11.256; L o l i n a , n ú m . 11.198; L a 
eseaíia> n ú m 11253; Rogel io n ú 
R;^0 11.260; Mieres . n ú m . 11.267; 
U l ^ n 0 3 - l L 2 5 9 ; C h u m b o , n ú m e r o 
l i u t f - ao, ( ten, n ú m . 11.218; M i n a L a 
Gúni V ^ 0 1 - i1-2*?; M.a Teresa 2.a, 
l l j f ú J ;2^; M a r y Nieves, n ú m e r o 
L s c o n d i d a . n ú m . 11.262; Ma-
r í a V i c t o r i a , n ú m . 11.261. c u y a re la-
c i ó n ha aparec ido inser ta en el BO-
LETÍN OFI-CIAL de esta p r o v i n c i a , n ú -
mero 30 de fecha 7 del co r r i en t e mes, 
cuyas operac iones s e r á n n u e v a m e n -
te a n u n c i a d a s en fecha opo ' t u n a . ~ 
L e ó n , 9 :de F e b r e r o de 1949.—El 
Ingen ie ro Jefe, A . de A l v á r a d o . 488 
Gala Nacíinai de Subsidios Familiares 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
P r é s t a m o s d é Nupcialidad 
L a d i s t r i b u c i ó n de los P . é s t a m ó s 
de N u p c i a l i d a d , establecidos p o r e l 
Es tado por Decre to de 22 d<' F e b r e r o 
de 1941 y regulado por la O r d e n de l 
M i n i s t e r i o d é T r a b a j o de 30 de E n e r o 
de 1943, se e f e c t u a r á c o n ar reglo a 
las cond ic iones de este Goncursp que 
la Caja N a c i o n a l de Subs id ios Fa -
m i l i a r e s convoca entre t rabajadores 
de la p r o v i n c i a de J^eón q u 3 se p ro -
p o n g a n con t rae r m a t r i m o n i o den-
t r o del mes de A b r i l de 1949, c o n 
a r reg lo a las siguientes bases: 
1. a L o s P r é s t a m o s que se entre-
g a r á n a los t rabajadores de a m b o s 
sexos, que c o n t r a i g a n m a t r i m o n i o 
en e l r e fe r ido mes, s e r á n : 
De 2.500 pesetas piara so l ic i tan tes 
varones , asegurados en e l R é g i m e n 
de Subs id ios F a m i l i a r e s . 
De 5.000 pesetas p a i a so l ic i tan tes 
mujeres , q u e h a y a n t r aba jado d u -
rante nueve meses, c o m o m í n i m o , 
en los dos a ñ o s anter iores a l a fecha 
de la c e l e b r a c i ó n de l m a t r i m o n i o , y 
se c o m p r o m e t a n a r e n u n c i a r a su 
o c u p a c i ó n l a b o r a l y a no tener o t ra 
i g u a l o a n á l o g a en tan to su esposo 
no se h a l l e en s i t u a c i ó n de paro for-
zoso o i ncapac i t ado para 1^ t r aba jo . 
2. a L o s requis i tos que se exigen 
pa ra t o m a r parte en este Concurso 
son los siguientes: 
a) Que a m b o s cont rayentes sean 
solteros. 
b ) Q u e en la fecha de la celebra 
c i ó n de l m a t r i m o n i o tengan menos 
de t r e i n t a a ñ o s de edad los varones 
y de v e i n t i c i n c o las mujeres. 
Si se t r a t a de ex comba t i en tes o 
ex cau t ivos , estos l í m i t e s se a m p l í a n 
hasta cuaren ta a ñ o s para q u i e n os-
tente t a l c a r á c t e r , y t r e i n t a y c inco 
para su f u t u r o c ó n y u g e ; t r a t á n d o s e 
de so l i c i t an te mu je r , el f u t u r o c ó n -
yuge p o d r á a lcanzar t a m b i é n 1 a 
edad de cuaren ta a ñ o s . 
C) Q u e el ingreso t o t a l p o r todos 
conceptos de los fu turos c ó n y u g e s 
sea i n f e r i o r a 10.000 pesetas anuales. 
d ) Que se p r o p o n g a n r e s i d i r en 
esta p r o v i n c i a d e s p u é s de casados. 
3. a . L a s i n s t a n c i a * se e x t e n d e r á n 
en los mode los impresos que f a c i l i -
t a r á n las O f i c i n a s de Subs id ios Fa-
m i l i a r e s y las C. N . S. Locales y de-
b e r á n presentarse en la D e l e g a c i ó n 
P r o v i n c i a l de l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
P r e v i s i ó n , sita en la ca l le de D á m a -
so M e r i n o , n ú m e r o 3, hasta el d í a 
28 de F e b r e r o co r r i en t e , antes de 
las 13 horas 
4. a E n i g u a l d a d de c i r c u n s t a n -
cias, t e n d r á n preferencia para obte-
ner los p r é s t a m o s : 
a) Quienes tengan a su cargo pa-
dres sexagenarios s i n recursos, y p re -
ferentemente si é s t o s n o fuesen be-
ne f i c i a r ios de l R é g i m e n de Subs i -
d io s de Vejez. 
b ) Las mujeres c u y o puesto de 
t r aba jo , a l queda r vacante , p u e d a 
ser o c u p a d o por u n v a r ó n . 
O) L o s que a m p a r e n en el n u e v o 
hogar a f ami l i a r e s hasta f l segundo 
g rado que se ha l l asen i m p e d i d o s 
para el t r aba jo careciesen de recur -
sos y n o pe r c ib i e r en Subs id io n i r e n -
ta de n i n g ú n g é n e r o . 
d ) L o s que acojan a h e r m a n o s 
menores de ca torce a ñ o s . 
e) L o s q u é ostenten el t í t u l o de 
ex c o m b a t i e n t e o ex c a u t i v o . 
5. a Estos p r é s t a m o s no devenga-
r á n i n t e r é s y su a m o r t i z a c i ó n se 
h a r á m e d i a n t e entregas mensuales a 
la Caja N a c i o n a l de 25 ó 50 pesetas, 
s e g ú n l a c u a n t í a del p r é s t a m o c o n -
ced ido . Los p r é s t a m o s d i s f r u t a r á n 
de u n a b o n i f i c a c i ó n del 25 p o r Í 0 0 
de l saldo pendiente p o r cada h i j o 
nac ido de l m a t r i m o n i o , s i empre q u e 
c o n t i n ú e n v ivos los an te r io res . 
6. a E l i m p o r t e del p r é s t a m o de-
b e r á destinarse por los pres ta tar ios 
a la c o n s t i t u c i ó n de l hoga r f a m i l i a r 
y a l pago de los pactos deL casa-
m i e n t o , conse rvando a d i s p o s i c i ó n 
de la Caja N a c i o n a l la j u s t i f i c a c i ó n 
de su i n v e r s i ó n . 
L e ó n , l . " de Feb re ro de 1 9 4 9 . -
J o s é M a r í a M . L a d r e d a . 481 
Senicio Niciini! leí Tríii 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E L E O N 
DECRETO D E CIERRE D E M O L I N O S 
E l l i m o , Sr. Delegado N a c i o n a l d e l 
Serv ic io N a c i o n a l de l T r i g o , h a c i e n -
do uso de las facul tades que le c o n -
fiere el Decre to c o n j u n t o de los M i -
n is te r ios de I n d u s t r i a y C o m e r c i o y 
A g r i c u l t u r a , de 7 de M a y o de 1948, 
ha dispuesto e l c ier re de los m o l i n o s 
siguientes: 
M o l i n o p r o p i e d a d de D . F r a n c i s c o 
M a r t í n e z C o m b a r r o s , s i to en G a v i l a -
nes d'e O r b i g o . 
I d e m p r o p i e d a d de D . F e d e r i c o 
G a r c í a F e r n á n d e z , s i tuado en Vega 
de los Arbo le s . 
I d e m p r o p i e d a d de D . San t iago 
R o d r í g u e z F r a n c o , s i tuado en San t i a -
go M i l l a s . 
I d e m p r o p i e d a d de D . F o r t u n a t o 
de la Fuen te F e r n á n d e z , s i tuado e n 
V i l l a c o n t i l d e , p o r haberse c o m p r o -
bado las m o l t u r a c i o n e s c l andes t inas 
efectuadas p o r los refer idos m o l i -
nos . 
L o que se p u b l i c a para genera l co 
n o c i m i e r i t o y especia lmenle de aque-
l los ag r i cu l to res que efectuaban sus 
m o l t u r a c i o n e s en los m e n c i o n a d o s 
m o l i n o s . 
L e ó n , l , a d e Febrero* de 1 9 4 9 . - E l 
Jefe P r o v i n c i a l , Rafael A l v a r e z . 384 
l i í s í r a d í é B i g a i s í i i l 
D e s c o n o c i é n d o s e el pa radero de 
los mozos que a c o n t i n u a c i ó n se re-
l a c i o n a n , c o m p r e n d i d o s en el reem-
p lazo de 1949 y pertenecientes a los 
A y u n t a m i e n t o s que se i n d i c a n , p o r 
m e d i o del presente, se les c i t a para 
que c o m p a r e z c a n a los actos de 
c ie r re d e f i n i t i v o del a l i s t amien to y 
c l a s i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de solda-
dos, que t e n d r á n , lugar , respect iva-
mentef, los d í a s 13 y 20 de l ac-
tua l -mes de Feb re ro , en j a i n t e l i -
gencia que si dejan de fcompare-
cer, s e r á n declarados p r ó f u g o s . 
Vi l lazanzo de Valderadueg v 
G u t i é r r e z V a l d e ó n , J o s é , h i j o da 
A n d r é s y F l o r a . 
M a r t i n A n t o l í n , E u t i q u i o , de D i o -
n i s i o y . L u d i v í n a . 
Iglesias Iglesias, J o s é , de Gfervasio 
y Nemesia , 448 
Vi l la fe r 
A n t o l í n M a r i n o Col inas C a l z a d i l l a , 
h i j o de A l e j a n d r o > I l u m i n a d a . 449 
Valderas 
F o l g a d o P é r e z , T o m á s , h i j o de 
T o m á s y D i o n i s i a . 
G a r c í a Diez , J e s ú s , de V í c t o r y 
E p i f a n í a . 
P é r e z R u b i o , J o s é , de E u l o g i o y 
B r í g i d a . 
R i o l Or tega , J e s ú s , de Sant iago y 
Suceso. 
San M a r t í n M a r t í n e z , Santos, de 
Santos y M.a Dolores . 453 
Peranzanes 
T o m á s Pedro L e r a , h i j o de F r a n -
c isco y Placeres. 458 
Cistierna 
Crespo Reyero, Es teban, h i j o d,e 
Es teban y M a r í a . 
Diez E s c a n c i á n o , I g n a c i o , de des-
c o n o c i d o y Susana. 
G a r c í a L a v a r g a A n g e l , de Gregor io 
y M a x i m i n a . • 
G a r c í a P é r e z , J u l i o , de H e r m e n e -
g i l d o y F l o r a . 
G o n z á l e z Alvarez , L a u s e n t i n o , de 
L u c i a n o y A m p a r o * 
L lamaza re s G a r c í a , R a i m u n d o , de 
F i d e l y F l o r i n d a . 
L lamazares Pastor , J e s ú s , de Ro-
b u s t i a n o y D i o n i s i a 
M o r á n de l B l a n c o , T e o d o r o , de 
T e o d o r o y V i c e n t a . 
P é r e z G o n z á l e z , O c t a v i o , de Ange t 
y N u n i l a . 
P r i e to P r i e to , I s i d r o , de A b r a h a n 
y M a r í a . 
R o d r í g u e z A lva rez , A p l o n i o , de 
C i r í a c o y M a r í a . 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z , M i g u e l , de 
P i n i t o y Rosar io . . 463 
Rioseco de Tap ia 
Santos Escudero G i m é n e z , h i j o de 
G e r m á n y M,a C o n s o l a c i ó n . 482 
Mans i l l a M a y o r 
A m a b l e Pr ie to , h i j o de descono-
c i d o y Sagrar io . 476 
> A M s i r a c i ó a de lasttcia 
Juzgado de p r i m e r a instancia de L e ó n 
D o n L u i s Santiago Iglesias, Juez de 
p r i m e r a in s t anc ia de é s t a c i u d a d y 
P a r t i d o de L e ó n . 
Hago saber: Que en los , autos de 
j u i c i o e jecu t ivo seguidos en este Juz-
gado a ins tanc ia de D . D o m i n g o L ó -
pez L a m a , de esta v e c i n d a d , repre-
sentado por el P r o c u r a d o r D . Edua r -
do G a r c í a L ó p e z , con t r a D . V i r g i l i o 
Rabana l G a r c í a , v ec ino de Cis t ie rna , 
sobre pago de 7.368,5o pesetas de 
p r i n c i p a l , con m á s intereses, gastos 
y costas, a v i r t u d de l o so l i c i t ado por 
la par te a c t ó r a , s*; ha aco rdado a n u n -
c ia r a p ú b l i c a subasta, po r p r i m e r a 
vez. I d m i n o de ve in te d í r s , s i n su-
p l í , v iamente la fa l ta de t í t u l o s y 
por el p rec io en que p e r i c i a l m e n t e 
ha s ido v a l o r a d o , el Siguiente i n -
m u e b l e e m b a r g a d o a l deudor , c o m o 
de su per tenencia , en g a r a n t í a de 
aquel las fesponsab i l idades : 
U n a casa sita en el pueb lo de Sa-
bero, que l i n d a a l M e d i o d í a c o n p r o -
p i e d a d de E m i l i a F l ó r e z ; Este, con 
terrenos comuna le s del p u e b l o de 
Sabero; a l Nor te y Oeste, c o n terre-
nos de la p r o p i e d a d de « H u l l e r a s de 
Sabero y Anexas , S. A . Tasada p e r i 
c i a l m e n t e en t r e in t a y dos m i l ptas. 
D i c h o remate se c e l e b r a r á en la 
Sala A u d i e n c i a de este Juzgado — 
Plaza de San I s i d r o , n ú m , 1—el d í a 
d i e c i s é i s de M a r z o p r ó x i m o , a las 
doce horas , y se advie r te a los l i c i -
tadores: que pa ra t o m a r par te en él 
d e b e r á n cons ignar p r ev i amen te en 
la mesa d e l Juzgado, una c a n t i d a d 
i ^ u a l , p o r l o menos, a l diez por c ien-
to efect ivo de l v a l o r de l i n m u e b l e ; 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n l a s dos terceras parles de la 
t a s a c i ó n ; que las cargas anter iores y 
preferentes, si las hub i e r e , a l c r é d i t o 
d e l ac tor , q u e d a r á n subsistentes, s i n 
dest inarse a su e x t i n c i ó n el p rec ÍQ 
d e l remate , y que é s t e p o d r á hacerse 
a c a l i d a d de ceder a u n tercero. 
D a d o en L e ó n , a t r e i n t a y u n o de 
Ene ro de m i l novec ien tos cua ren ta 
y nueve . — E l Secretario, V a l e n t í n 
F e r n á n d e z . 
484 N ú m . 81.—79,50 ptas. 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
E l Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de est^ 
p a r l i d o , en p r o v i d e n c i a de esta fechí i 
d i c t ada en el s u m a r i o que se sigue, 
con el n ú m . 45 de 1948, por el su- , 
puesto de l i to d é lesiones i n f e r idas a-
D o m i n g o Crespo G u t i é r r e z , v e c i n a 
que fué de Las A r r i o n d a s E l P o n ta-
zo (Oviedo) , h o y en i g n o r a d o para?^ 
dc ro , ha aco rdado se ie ci te po r me-w 
d i o de la presente, c o m o as í se hace^' 
a fin de que comparezca ante este 
Juzgado den t ro del t é r m i n o de q u i n -
to d í a , a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n do-
la presente, a l obje to de prestar de-
c l a r a c i ó n en d i c h o s u m a r i o y prac-
t i c a r con su personal asistencia lasJ 
d e m á s d i l igenc ias acordadas en el 
m i s m o , bajo a p e r c i b i m i e n t o de pa-* 
r a r l e el pe r j u i c io a que haya l u g a r 
en derecho. 
Y c o n el fin de que s i rva de c i ta -
c i ó n a refer ido D o m i n g o Crespo G u -
t i é r r e z , exp ido y f i r m o la presente, ea 
S a h a g ú n a v e i n t i o c h o de E n e r o de 
m i l novecientos cuaren ta y nueve. 
E l Secretario, M . M a r c é n . 335 
E l Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de este 
PaVtidb, en p rov idenc ia ' de esta fe-
cha, d i c t ada en car ta o r d e n de la 
l i m a . A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de L e ó n ^ " 
d i m a n a d a de l s u m a r i o seguido e » 
este Juzgado con el n . " 79 de 1947* 
por el de l i to de h u r t o , h a acordado-, 
se ci te p o r m e d f d de la ptesente^; 
c o m o a s í Se hace, a l procesado-pena-
do J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , m a y o r de ^ 
edad, sol tero, m e n d i g o , n a t u r a l de 
M a d r i d y s in d o m i c i l i o fijo, h i j o de 
M a n u e l y de Teresa, a fin de qne. 
den t ro d e l t é r m i n o de c i n c o d í a s , a 
p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de la pre-
sente, comparezca ante la l i m a . A u ^ 
d ienc ia P r o v i n c i a l de L e ó n , a l obje-
to de no t i f i c a r l e l a s u s p e n s i ó n de la 
condena que le fué i m p u e s t a en la 
causa a l p r i n c i p i o m e n c i o n a d a , b a j » 
e l ' a p e r c i b i m i e n t o es tablecido en te l 
a r t í c u l o 7.° de l a L e y de 17 de M a r z o 
de 1908. 
Y con el fin de que s i rva de c i ta-
c i ó n a m e n c i o n a d o condenado , expi-
do y firmo l a presente en S a h a g ú n » 
a p r i m e r o de Feb re ro de m i l nove ' 
c ientos cuaren ta y n u e v e . — E l Secre-
ta r io , M . NJÍ a r c é n . , 385i 
A n u l a c i ó n 
Por la presente se deja s i n efecto 
la o rden de busca y cap tu r a y requ i -
s i to r ia l i b r a d a c o n t r a F e r n a n d o M a ' 
n u e l Diez G o n z á l e z , de 34 a ñ o s de 
edad, h i j o de V a l e r i a n o y de Nicas ia 
n a t u r a l de L e ó n , ea 18 de Oc tub re 
ú l t i m o , en m é r i t o s de l s u m a r i o 224 
de 1947, sobre h u r t o . 
Dado en Tar rasa , a .27 de Enero 
de 1949.— E l Juez de I n s t r u c c i ó n , 
Sa lvador Utset. — E | Secretar io , A n ' 
gel F e r n á n d e z T o r a l . 360 
I m p r e n t a de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a ' 
